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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 









Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia 
sebagaimana tertulis dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagai pajak obyektif, yaitu pajak negara yang sebagaian besar penerimanya 
merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas 
yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. oleh sebab itu, 
wajar bila pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki nilai 
rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi mempunyai dampak luas 
sebab hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dikembalikan untuk daerah yang 
bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 
pengaruh kesadaran wajib pajak,kemampuan wajib pajak,kepatuhan wajib pajak 
terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan didesa Sambungrejo 
Sukodono. 
 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder. 
Populasi pada penlitian ini adalah seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan 
menggunakan Simple Random Sampling untuk wilayah Kelurahan Desa Sambungrejo 
yang berjumlah 2.194 WP rumahan, dengan jumlah sampel 100 WP. Alat uji yang 
digunakan adalah Regresi Linier Berganda yang menggunakan program SPSS. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemahaman wajib pajak, 
Kesadaran wajib pajak, Kepatuhanwajib pajaan Kemampuan wajib pajak, berpengaruh 
terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, teruji kebenarannya. 
Keyword : Pajak Bumi dan Bangunan, Pemahaman wajib pajak, Kesadaran wajib 
pajak, Kepatuhan wajib pajak, dan Kemampuan wajib pajak. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Iuran dan pungutan timbul karena adanya suatu pertanyaan mengenai siapa 
yang akan membiayai segala kepentingan dan kebutuhan bersama, dalam suatu 
lingkungan peradaban, manusia pasti mempunyai kepentingan dan kebutuhan  
yang sama seperti misalnya kepentingan akan rumah peribadatan, kebersihan 
lingkungan, keamanan dan fasilitas-fasilitas lainnya, karena itu diantara mereka 
timbulah pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang akan membiayai kepentingan-
kepentingan tersebut di atas, dari mana dana pembangunannya akan diperoleh, 
dan siapa yang akan mengurus itu semua. Kelompok diatas ingin mewujudkan 
keinginan itu, maka mereka mau tidak mau harus memenuhinya sendiri. Salah 
satu jalan yang mereka pikir paling baik untuk memecahkan masalah diatas adalah 
masing-masing memberikan sumbangan dan membentuk suatau tim untuk 
mengelola sumbangan itu, guna merealisasikan keinginan mereka. 
Jelaslah bagi kita untuk membiayai seeluruh kepentingan umum, salah satu 
yang dibutuhkan dan terpenting adalah suatu peran serta yang aktif dari warga 
untuk ikut memberikan iuran kepada negaranya dalam bentuk pajak, dalam 
pembiayaan, selain pajak pendapatan dan penghasilan, maka pajak bumi dan 
bangunan juga memberikan peranan penting dalam sumber pembiayaan daerah. 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) 
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yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1).  
PBB ini merupakan pajak obyektif atau kebendaan, yang dibayar oleh 
pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan 
mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. 
Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi 
budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (mengatur). Fungsi 
budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi 
regularend, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-
tujuan tertentu di luar bidang keuangan, dari kedua fungsi ini, pada dasarnya 
pemerintah ingin kembali menegaskan peran penting pajak baik sebagai alat 
penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat 
untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Siti Resmi, 
2003 :2) 
Pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan 
dengan pajak pusat lainnya, tetapi mempunyai dampak luas sebab hasil 
penerimaan pajak bumi dan bangunan dikembalikan untuk daerah yang 
bersangkutan, pada dasarnya PBB mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan 
pajak-pajak lainnya, namun kenyataannya juga tidak menutup kemungkinan 
peneriman PBB selalu berada dibawah pokok ketetapan seperti yang terjadi pada 
Desa Sambungrejo kecamatan Sukodono, Sidoarjo, hal ini disebabkan kurangnya  
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kesadaran dari wajib pajak atas pentingnya pajak yang di bayarkan pembiayaan 
pembangunan. Adapun data yang diperoleh dari kelurahan Sambungrejo bahwa 
target dan realisasi penerimaan PBB selama 3 (Tiga) tahun terakhir adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 1: (Data penerimaan PBB di Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono 









1 2009 98.243.462 83.028.985 (15.214.477) 84,51% 
2 2010 126.455.252 92.931.473 (33.523.779) 73,49% 
3 2011 124.165.107 81.386.061 (42.779.048) 65,55% 
 
Sumber  : Arsip kantor pemerintahan kecamatan Sukodono 
Tabel 1 diatas tampak bahwa rtealisasi penerimaan PBB di Desa 
Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kota Sidoarjo selalu dibawah rencana 
penerimaan. hal ini berarti masih ada potensi pajak yang tidak tertagih, secara 
keseluruhan rata-rata realisasi sebesar 74,51% sehingga masih sekitar 25,49% 
yang tidak tertagih dalam tiga tahun terakhir. 
Berdasarkan 1 diatas persentase rencana penerimaan dan realisasi 
penerimaan PBB di Desa Sambungrejo tidak stabil, dimana persentase 
penerimaan PBB antara tahun 2009-2010 mengalami penurunan 11,02% yang 
kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2011.  hal ini berarti ada 
beberapa faktor yang mempengarui tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Desa  
Penerimaan PBB yang selalu dibawah pokok ketetapan hal ini berarti 
bahwa pajak masih merupakan “momok” bagi masarakat meskipun telah 
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dilakukan reformasi pajak hal ini kemungkinan disebabkan karena dengan 
membayar pajak maka biaya yang dikeluarkan wajib pajak akan semakin besar, 
selain itu keanekaragaman tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan didalam 
masyarakat serta peralihan masyarakat dari desa menjadi kota sehingga tingkat 
kesadaran dalam membayar pajak masih rendah, dan semakin tinggi penghasilan 
Wajib Pajak, maka semakin baik kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak  
tepat waktu, dalam hal ini adalah PBB. 
Kesadaran dan kemampuan yang dimiliki Wajib Pajak mengenai 
perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga harus diperhatikan oleh segenap instansi 
yaitu Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Sidoarjo dalam proses pembayaran atau 
pelunasan pajak.  
Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka perlu diperhatikan 
Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak, dan 
Kemampuan wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB), dalam penelitian ini akan melihat pengaruh dari 
Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, 
Kemapuan wajib pajak terhadap keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan.  
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN (PBB)” ( Studi di Desa Sambungrejo Sukodono). 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 
Apakah Tingkat pemahaman wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat 
kepatuhan wajib pajak, dan tingkat kemampuan wajib pajak berpengaruh terhadap 
keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sambungrejo 
kabupaten Sidoarjo 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian dilakukan untuk menguji dan mengkaji secara empiris pengaruh 
tingkat pemahaman wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat kepatuhan 
wajib pajak, dan tingkat kemampuan terhadap keberhasilan PBB di desa 
Sambungrejo. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Bagi Akademisi  
 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kepustakaan dan menjadi 
masukan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti lagi masalah-masalah yang 
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b. Bagi Peneliti 
Penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan teori yang didapat selama 
pendidikan yang telah ditempuh dan bekal pengetahuan bagi penulis apabila 
akan mengembangkan penelitian lebih lanjut. 
c. Bagi Pemerintahan Kota Sidoarjo 
 Penelitian ini merupakan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
Penerimaan PBB dan dampaknya terhadap penerimaan daerah di Kota 
Sidoarjo, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah 
Kota Sidoarjo dalam mengelola keuangan daerah dan mencari upaya-upaya 
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